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4 0 0 . A r t e pa aprender a leer y ef-
cre ¡ u i r perfectamente en romance j y 
l a t i n . Compuefta poi> el do | ctor Buf to | 
Maeftro | délos pajes de fu | Majeftad. | 
(T Con P?.euilegio.'. (Sin lugar ni año; 
pero en las Instituciones Grammaticas de que 
hemos tratado en el número 112 de la parte an-
terior, de este segundo libro, dícese en la licen-
cia real que va al fin, fechada en Segovia ã 13 
de septiembre de 1532, que también se dió licen-
cia, con igual fecha, para imprimir esta Arto ó 
Carti l la .) 
4.0—10 hojas no numeradas.—Letra gótica. 
Carta del doctor Bufto Maeftro délos 
pajes de fu . S. C. C. Majeftad dela Empe-s-
ratriz nueftra feñora.: . 
Contienda hay entre los doctos de que 
edad los niños deuen començar a fer inf-
tituidos enlas letras. E puefto que Hef io-
do / f i el fue el auctoi delas hypothecas / 
Eratoftenes / z otros l ^ a n querido que alos 
siete años la fentEcia de Chayfíppo / fegü 
refiere Quintil iano / se apprueua que manda 
c o m e n ç a r defde los tres / los quales dexo 
para las amas que dan leche. E bien que 
en edad tan tierna el no pide al n iño le ahin-
quen / n i aqtiexen / demandangole cueta 
entera / ni muy efcrupulofa / pero tan poco 
le plaze que en efte tiempo efte del todo 
occiofo / sino que aprenda aquello que bue-
namente pudiere o quifiere / qu3 po?. poco 
que fea lie uara algo de ventaja alos que 
mas tarde vinieren. Mayor* mente que la 
feiencia también tiene fu infancia / •£ hay 
co?.refpondencia della ala edad / de tal ma-
nera que lo meno?, no lo aprenden bien fino 
los menoies / t como los cuerpos para cier-
tos flexos z bueltas no fe pueden attraher ni 
doblegar fino quando fon tiernos / aífi tãbien 
los án imos la edad los endurece. Juntafe con 
efto que los principios de letras quafi no 
requiere fino me t rmia / lo qual no solo fe 
halla eneftos primeros años : pero aun tena-
ciffima. E como quiera q efto fea dicho en 
general / feñaladamente a t tañe alos p à t i c i -
pes / O poique en ellos la natura fuele fer 
mas prouida / % les madura mas tepaano el 
ingenio / % como dize el poeta Ouidio Alos 
Celares la vir tud viene ante délos dias. O 
poique ellos / pues han de tractar el nego-
cio de todos: t faber po^. todos es neceffario 
fepan mucho / % por ende lo emprendan 
temprano. O porque de veras el arte de fer 
buen principe / como mas difficultofa / re -
quiere mas tiempo pa fe ap?.êder. Y en nin-
gún cabo también fe enfeña como en los 
libros: po?. donde Demetrio Phalareo acon-
feja los reyes a continuo los reboluer. D i g o 
efto po?. tanto que viendo el Principe nuef-
tro feñor a quien dios tenga de fu mano / le 
conferue x piofpere como eftos fus rey nos 
han menefter / anda ya po?. cumplir el q u i n -
quenio / 1 aun no fe ponía eu leer / p a r e c i ó -
me que adrede vueftra Cefarea Majeftad 
j hafta ago*a lo haya dexado / po* mediar en-
tre los pareceres de los fabios que tengo d i -
chos / no lo anticipando tanto alos tres / n i 
dilatando a los fiete: confiando en la mucha 
fuerça de ingenio que ya en fu alteza ref-
plandece: % haura po?. bien <\ ya algo mas 
firme en animo '<. cuerpo comiece / acoide 
procurar f i pudieffe ayudar con m i induftr ia 
al trabajo de fu alteza para que con menoa 
negocio faque mas z mas verdadero fructo. 
Copo* niendole vn Artezi l la para bien leer 
y efereuir / donde todo l o que al cafo per te-
nece fe enfeña muy complidameate / fegü 
p o i ob'.a fe puede ver. E hizelo parte p o i 
feruir como cr ia* do que foy de la cafa real. 
Parte t ambién poique veo acõtecen muchos 
erroies acerca dello / los quales como fon 
mas feos p o i ser enlos principios affi embe-
uidos / defde agoia duran p o i toda la Vida. 
Efpecial f i el maeftro acaece no fer muy 
docto en lenguas. Que no fin caufa Q u i n t i l 
l i uio para los principios da vozes / amonef-
tando fe bufque el mejor. N i fuera de p r o -
pofito el rey Ph i l ippó d ' Macedonia e f e r i * 
uio fe gozaua hauer fu hijo Alexandre naci-
do en tiepo que pudieffe fer enfeñado por 
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Ariftoteles / principe dé los phitofophos / al 
qual luego fe l eê t r ego . Para el mefmofinhe 
traducido de latin en romance la inft i tucion 
del P i i n c i p e c h r i * f t i a n o / d e Erafmo / obra 
f in duda mayor que toda alabãça. Efcripto 
otrol'i vnas introductiones gramáticas. L o uno 
z otro efta ai pioftrado ante los pies d' vuef-
traCefarea majeftad. Plega a dios fea tan 
fructuofo / como yo deffeo fea acepto. E ago-
l a fea pó» aqui / ago^a po% otro camino / el 
Principe nueftroseñoJ. comience en tã buena 
ho^a el faber / que lo alcance con la medida 
del eftado / para que en ambas cofas fea el 
mayoí. del mundo / qual le efperamos. Nuef-
tro feñor el muy alto z muy poderol'o eftado 
de vuel'tra Sacra Cefarea Catholica Majeftad 
conferue y piofpere en pao % uti l idad de fus 
fubditos.: . 
( £ Arte para apiender a leer y efcreuir 
perfectamête en romãce y lat in. Cõpuefta 
pó» el D o c t o i Bufto: maeftro délos pajes de 
fu majeftad. 
Para enfeñar vno a le*- er y efcreuir pfec-
tamen te / y aun cõ mas breuedad hay cier-
tos p i ece* ptos y reglas que fe deuen de 
guardar. 
([" L o primero. 
Nunca al niño fe diga el nombre dela le -
tra hafta que el vea y conozca la figura d ' 
l ia : Que de otra fuerte cõfundha las letras 
être f i / y el nobre que es de vna das lo ha 
a otra / poique dirá el que primero fe acer-
te / y no el que í'abe ha de tener. 
No le propongan muchas figuras de vna 
letra alos principios fino pocas / y eftas lean 
las mas comunes que andan en el vfo. P o i -
que es'notoaio quantas mas le p * pongan / 
mas difficultad hallara. Porque f i veinte z 
dos Colas le turban que hay en el abeceda-
r io . Que ha rá toda la variedad de figuras. 
Mayormente que del'pues que po?, vnas fepa 
leer / o quando comience a efcreuir / es fá-
ci l darle otros abecedarios de otras figuras. 
Enfeña r fe le ha en particular la fuerça z 
p ronunc iac ión verdadera de cada letra por 
f¡: E quales tienen dos ó mas fonidos. E 
, auifarfe ha cõ que letras terna el vno / con 
que el o t ro . 
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Esto a m i parecer fe enfeñara facilmente 
dif t inguiêdo las vocales de las confonantes. 
E para que efto no lo juzgue nadie difficul-
tofo / no es menefter fino que el abeceda-
rio no fe elcriua poa la o iden acoftumb*ada 
/ fino p i imcro las vocales todas juntas po i 
11. Defpues las confonantes. E n efta forma. 
(T a. e. i . o. u. y . b. c. d. f . g . h. k. I . m. 
n. p . q. v. f . t. x. a. 
( T Entonces dezir como aquellas feys pr i -
meras fon voca* les. Las otras confonantes. 
E mas que las vocales cada vna por f i pue-
de hazer fonido. Las otras no sino en cõpa-
ñia deftas. 
Difpuefto el abecedario en efta forma / 
auifen al niño como las tres vocales, a. e. o. 
nunca tienen otro fonido que el nombre su-
yo / n i le pierden n i le mudan / a lómenos 
en caftellano / que en la t ín / quando la. a. 
fe junta con. e. en d i p h * thongo pierde del 
todo el fonido / que no fuena fino e. fola / 
como en Muse. Otro tanto la. o. con. e. que 
no fuena fino. e. como poema. E la, e. con. i . 
en diphthongo t a m b i é n pierde la fuerça q 
no fe pnuncia fino. i . fola. E bien que hay 
otros diphthongos como. au. en Audio , m . 
en Pentlieus. Pero entrambas letras fe p ro -
nuncian / z porende quanto al leer no en-
gendran difficultad. Las otras tres vocales 
tienen diuerfas pronunciaciones que fon. i . 
u . y . griega porque todas tres fon en vezes 
confonantes. Y bien que quando fon voca* 
les el fonido fea el mefmo nombre. Quando 
fon confonan* tes es muy vario. Porende 
notaremos primero que la. y . griega en la-
t in f i èp ie es vocal: z no fe halla jamas fino 
en palabras tomadas del griego / como 
Phyfica. X y tns. Hyas- des zc. Enel cafte-
llano empero quando c o m i ê ç a la diction de-
lia f in le preceder letra ninguna n i afpira-
cion % fe figue vocal / corno, yo . ya . E 
quando fe pone en medio de dict ion entre 
dos vocales / como. ayo. mayo. haya, f iem-
pre es confonãte / z tiene el fonido quaíi 
conforme al nombae / affi como el vso nos 
lo enl 'eña. 
Las otras dos pueftas en pr incipio de dic-
tion f in que les preceda letra ni afpiracion / 
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figuieadofe vocal affi mefmo fon confonan-
tes en romance ^ la t in . Otrofi enel medio f i 
se ponen entre dos vocales / cada qual de-
lias fe haze c o n f o n ã * te. Exemplo de p r i n -
cipio / como Juan. Jamns. Uida. Ua-z- ron. 
Uino. j f u f t m . Jam. Janva. Exemplo del 
medio. Tes- j a . H i j a . A l h i j a . M a i o i . A i o . 
A iax . 
T a m b i é n es de notar / que fi en la diction 
fimple en r o * manee / o latin fon confonan-
tes: fiempre fe quedan confonantes / como 
Jarretes. De/jarretar. U iu i r . Conuidar. Da-
no. Defuanecido. D i f i u n g o . Uiuo. Couui-
uo i c . 
Mas he hallado otra cosa acerca deftas 
dos letras / y es / qne afü en latín como ro-
mance quãdo precede. / . r. u. z fe ligue vo-
cal / vnas vezes son confonantes / otras v o * 
cales: Sin hauer regla cierta. Consonantes / 
como Aljaua. Al jófar . Tarja. Borja. A l f o r -
j a . L i fon j a . Franja. Manjar. Calilo. Alu. i -
haca. A l w d r i o . Haruar. Ccnieza, Pamas. 
Aluus. De. i . no me acuerdo exemplo en la-
t i n en dictiõ fimple. Uocales / como fo l i a , 
fo l i a , haría, y r ia . murió. Fi l ius . alius, me-
lius, Parai , de pareo. S i l u i . do f i k o . Cõt i -
nui á e c õ ^ tineo. E n otros lugares fuera ef-
tos fiempre son vocales. 
Acerca la p ronunc iac ión empero tengamos 
efta regla q la. i . en el caf teüano fuena siem-
pre como. g . con. i . y . E n latín no affi / 
fino como la. y . griega confouãte en ca í te l -
lano. 
L a . u . tiene vn fonido quasi como de. b. 
Saluo que la. b. se pnuncia los labios cer-
rados / como Beftia. Bonete. L a . u. los 
dientes de arriba fobre los labios de abaxo 
/ como. vino. vida, y enefto deuen mucho 
parar mientes los burgaleses / que general-
mente affi en efereuir como en pronunciar 
confunden efías dos letras. 
Todo lo que dicho tengo délos 1 ugares do 
eftas tres vocales fe hazen confonantes se 
en t i êda no precediendo, h. que es afpira-
cion / que entõees toda via fe quedan vo-
cales en ambas lenguas / como hiél, huésped, 
relúerta. rehiende. enhiefto. vihuela. Cui . huic. 
hyems «c. De aqui fe puede tomar vna 
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muy fingular regla de ortographia / y es / 
que fiempre que las fobredichas letras en 
los lugares feña* lados do fuelen ser confo-
nantes no lo fon les ha d ' preceder h. y que 
effa es la canfa porque fe quedan vocales 
/ como hu-t- erta. huero, vihuela, huy. hio. 
Otra cosa hay que dezir de. 11. y es / q en 
ambas leguas quando fe pone de ípues de 
i], pierde fu fuerça. Exemplo. Que. quien, 
quiero, quid. quis. quando, quero. Puesto no 
fe ha de dexar de pronunciar d ' l todo / alo-
menos en latin como los indoctos acoftum-
brã / fino que algo fuere / z algo fe fup r i -
ma. (T Con la. g. acontece lo mefmo / f a i -
no que no es general: que en latin vnas ve-
zes retiene el sonido / como ambiguas, i r -
riguiis. zc. Otras le pierden / como lingua, 
linguo. tingo. E n caftellano quando se s i -
guen, e. o. i . fiempre pierde del todo fu fo-
nido / como fi ende no fueffe. Si fe figue 
otra vocal diminuye fu fonido / mas no se 
pierde / como Guia, feguir . gmrva, agita, 
aguofe. zc. 
De aqui fe puede tomar otra muy buena 
regla de orthographia / y es / que quãdo 
quiera que la. g . con. e. i . fuena como có. 
a. o. u. ha de ponerfe defpues de la. g . u . 
como águi la , f igue , pague, guitarra, azo-
gue, zc. 
De las confonãtes és de faber la. c. en ro-
mance z latin tiene diuerfa pronñciacion que 
con. e. i . y . en ambas leguas fuena cõforme 
al nombre / como cefto, ciento, cena. Cicero. 
Cyaneus. Cynãma, {J" Con. a. o. u . tiene fo-
nido de. k. como cadena, candela, collis. co-
llado. Saluo f i en romance le pufieffen en 
baxo vna feñal / que fe llama cerillo / que 
entonces fonara como con. e. o. i . A f f i co-
mo capoto, çamarro. efpe-í- rança. moço. maço, 
açúcar. Dixe en romance / porque en l a * tin 
no tiene jamas tal fonido. E notefe de aqui 
que nunca es menefter poner cerillo en la-
t i n . N i en romance tampoco / f i no quando 
fe figue. a. o. t i . para differencia / f i ha de 
fonar como. c. o como. k. 
Mas hay que notar / que la. c. quando fe 
pone tras ella confonante fiempre fuena co-
mo, k. Exemplo. Claro, clainoz. C h ü f t o . 
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Ch%iftus. q affi fe ha de efcreuir / no Xps. 
chuca, clérigo, zc. 
Item quando fe figue. k. lo qual en lat in 
nunca acontece fino en dictiones tomadas 
del griego fuena fiemp^e como fenzilla fe 
junta con. a, como chivón, chcrea. cherns. te . 
Y digo que en latin no hay efta eferiptura / 
que en m i h i no hay c. Como los barbaros 
eferiuen. en pulcher. se pulchrum. no me de-
termino f i feia quitaria /puefto que dizen 
que ñ o la t i e * ne. E n el romance es muy 
efpeffa tal eferiptura / z tiene muy diuerfo 
fonido del que ternia f in . h. z fiempre de 
vna fuerte / como chapitel, mochacho. lechu-
ga, zc. 
L a . g , también con. e. i . y , tiene vna 
pnunciacion que es la de fu nombre en r o -
mance z latin como ge f i o . ginete, genus, ge-
nua, gigno. Egyptus. Gy/irus. Con. a. o. u . 
o cõ-s- fonante tiene otra / como en garça , 
godos, gula , grueffo. gallus. glaueus. gothus. 
guttur. gümi . 
Podiiafe dudar pues la. J . confonante 
con. a. o. u . tiene el sonido de. g . quando. 
j . Digo que.s iguiêdofe. a. o. u . fe po^na. j . 
como. j u r o , jomada, juego, cõ. e. y . g . co-
mo, muger, fingir. 
L a . h . no es letra aunque être ellas fe po-
ne / f ino vna feñal que da a entender la vo-
cal fobre que cae fe pironuncia cõ mas f p i -
r i tu : z poaende fe llama afpiracion. Uerdad 
es que en el latin / aunque fe eferiua no le 
pronuncia / que de la mefma foima p-ofie-
ren hamo, q amo. N i fe otra diction do fe 
muef* tre fufuerçafino Uehemens. vehemencia, 
vehementer. rephendo. depiehenio. zc. E eftas 
interjectiones de reir. H a . ha. he. E n otros 
cabos empero no. affi. Enel caftellano a l * gu-
nas vezes fe explica / como en Hazer. habla, 
humo, ahin-i- car. ahito, ahogar. Efto acaece 
p o i la mayo* parte en pala* bias do eftu-
uo / o puede eftar. / . que vnos dizen. H i j o . 
otros, fijo. vnos. herida, otros, ferida, zc. 
E n otros lugares aun que fe eferiua no fe 
mueftra / como hombre, ha. he. huefped. 
hueno. 
L a . k. no es letra que la haya en la t in n i 
romãee : pura griega es la figura z fonido 
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alia la llaman Cappa, z fuena como. c. en-
tre nofotros / n i fe halla en otro cabo que 
efta voz kyrie. quando dize la yglesia. kyrie 
eleifon. E a l l i hauiafe de paonunciar como. 
chi, en caftellano. E pronüciafe como chi en 
latin. E n auifenfe los n iños que fon dos par-
tes: z han de decir, kyrie. por f i . eleison. por 
f i : puefto el accento fobre la. e. fegunda: no 
yerren como los c lér igos : que de mas delas 
hazer vna parte / ponen el accento enel 
cabo. 
L a . / . % la / . tienen efta p iopi iedad que 
vnas veces fe pone dobladas / otras fenzi-
Uas. Quando la. /. fe dobla en caf* tellano 
tiene el sonido mas efpeffo / como Uouer. 
llano, llamar, llenar. Caf t i l l a , hallar. E n la-
t i n no affi / ante fuena menos z nuca en 
pr incipio fe dobla tampoco como otra letra. 
(T E la . / . t ambién en romance como en 
latin tiene el fonido mas delgado doblada 
que fenzilla. (T Dela. / . en lat in como Fa-
llo, f u l l o . collis. callis. celia. D e l a . / , en 
ambas lenguas como Señor, f i . foto. mefa. 
cofa, taf fa .naffa . tuuieffe . hablaffe. menfis. 
menfa. meffis. amajfes. laffus. ipfe. zc. 
L a . m. los vulgares la confunden con la. 
n. como quiera que los fonidos fean muy di-
uerfos / poique aunque las diftingueri en-
los otros lugares / pueltas enel fin de la 
pala* b^a pronuncian y eferiuen vna poi 
otra. Grande error que la. m. ha de fonar 
cerrados los labios. L a . n. abiertos % dado 
con la lengua en el paladar d ' arriba. E poi 
êde fepamos que la. n. muy raras vezes en 
la t in fe pone en cabo: z efftas pcediendo. 
e. que precediendo otra vocal f i fe hallare 
fera en palabras griegas: z en ciertas partes 
indeclinables: como FOT.fan. fo%fitan. in. 
non. L a . m. fe pone infinitas vezes. E n la 
lengua vulgar al contrario la. m. nunca. La . 
n. diuersas vezes. E n el medio t a m b i é n no-
temos que en ambas lenguas ante de. b. op. 
o otra m. nunca fe pone. n. fino. m. Que no 
fe eferiue bien Enperadoi j fino empadoi,. 
Honb^e. sino, hombre. Ambos, no. anbos. No 
fienpi-e. n i fenper. sino fiemp%e. Jemper. A l 
contrario ante. q. o. d. nunca fe eferiue. m. 
sino. ». como quando, cunden, amandum. 
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niiiip. nanqz. L a . n. tiene otra piopaiedad 
que quando le ponen vn ápice que llamã 
tilde encima íiiena mas efpeffo en romance / 
no en lat in / co^ mo mor. fiieño. dueña, 
caña, cahi reña . •ce. 
Dala. p . ha}' que notar que poniéndole , h, 
defpues del la vale por. / . dado que n i el la-
tin ni el romance lo hazen / fino en palabias 
vfurpadas del griego / como phyfieos, phi-f-
lofophos. phnma. •¿c. 
L a . q. notaremos que como quiera que 
tenga el fonido 'conforme al nomine / nunca 
fe puede efereuir ni p ionüc i a r fino ponien-
do, u. tras ella / % p o i tanto es neceffario fie-s-
p^e fe põga como quantos, que. requiero zc. 
E auifefe que la ta l . u. es liquida / po?-. lo 
qual no haze fyüaba: po^ende que en el de-
letrear no parehafta otra vocal, ni fe eferiua 
tampoco. 
L a . r . diuerfo fonido tiene en latiu % caf-
tellano quando fe pone en principio / v quan-
do fe pone en medio o en cabo. Que en pr in-
cipio fuena mas efpeffa / bien como quando 
fe dobla / como Rey. Roma, rapina, rebuelta. 
Enlos otros cabos mas delgada / como tiro, 
duro, dinero. Suélele algunas vezes doblar: 
pero efto no ha lugar en ninguna foam a f i en 
medio no como terra, carro, jayro. herrero, 
error, terra cunits. Poique en pr incipio í en -
zilla / como es dicho / vale tanto como do-
blada. Y aun en medio dizen algunos/ quan-
do precede confonante fe eferiue fenzilla / 
Manrique, honra, bofra. defto no contiendo / 
poique es raro. Ef to contodo es bien no-
tar / que affi ella como la. / . / . m. n. fe l lamã 
liquidas: el poique en el arte de grammati -
ca latina fe dirá . 
L a . t. en principio % medio fu fonido t ie-
ne / en cabo conuiene mucho con la. d. z 
quafi los mas confunden el fonido z no es 
maravilla / poique eftas dos letras tienen 
afinidad z ponenfe vna po* otra: pero los 
eruditos diftinguen el f o r nido: que la. d. 
fuena la lengua mas entre los dientes. L a . t. 
enlo alto del paladar. I tem dela. t . hay que 
notar que quan* do fe figue. z luego otra 
vocal en latin vale pos. c. como en lectio, 
auaritia. feditio. Saluo eñftos dos genitiuos. 
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l i t iunu de lis. % vitium. de vitis. Y quando 
precede. / . ó. x. que entonces retiene fu 
fonido / como queftio, veftio. geftio. mixtio. 
E n i mas ni menos en dictiones griegas. 
the f t ias. tyaras. mã tia. 
L a . x. la. z. fon letras que los latinos l l a -
man dúpl ices q es / como f i dixeffemos do-
bladas / poique vale pot cada dos confo-
nantes. L a . x. por. cf. L a . z. por. f d . L a 
pronunciac ión de la. z. para que la d i f t i n -
} gamos de la. c, es los dientes cerrados z la 
\ punta dela lengua enellos / como hazer. de-
zir. azemila. Azymus. zazynthus. L a . x. en 
latin fiempre fuena como. cf. p o i quien fe 
pone. Que affi fe profiere, dixi . como dief i . 
Rex, como fees. Pax. covaopacs. E n romance 
tiene otro fonido diuerfo / que es la lengua 
tantico entre los dien tes: la qual es pronun-
ciación moiifca / z affi creo fue tomada de 
moios / como en dixo. tnixo. floxo. faxav. 
alaxur. xarane. Aunque en algunas palabras 
fe llega al fonido de. / . como eximir, exem-
plo, execucion. executar, excepto, expiimentado. 
E otras deriuadas del lat in. 
Ot rof i notaremos dela. z. que en lat in 
nunca fe pone en cabo de diction / z poaen-
de yerram mucho los que p o i m. la eferiuen / 
diziendo Celuz. poa coelum. En romance es 
otra cofa / que en fu p iop io fonido fe pone 
diuerfas vezes / como jaez. ptz. vejez, fan-
chez. rodríguez, 
Prefupuefto las figuras z fuerça delas le-
tras fe han enfeñado conforme aeftos pcep-
tos refta enfeñemos a diftinguir las fyllabas 
cuando se ajuntan en la compoficiõ delas 
dictiones / que es lo que llamamos deletrear 
lo cual es cofa muy neceffaria para leer / 
efereuir / z pionunciar. E no menos diffi-
cultofa que muy pocos fon los que la faben 
z reduzir a cierta ley % arte quafi ninguno. 
P02. tanto eftos pceptos que dello yo enfe-
ñare fe deuen tener en mucho. E l prime-
ro es. 
Quando no es mas de vna vocal en la d ic -
tiõ todas las confonantes que hay enella 
fe piofieren juntas q pueden, fer cinco / al 




Con la primera vocal van todas las c o n í o -
nantes que eftan ante della: como con la 
poftrera. Las q después como Spiritus. P%o-
pheía. Legunt. Tennerimt. te . De la confo-
nan í e / o coníonantes que en medio de dos 
vocales fe ponen es toda la difficultad. Para 
efto pongo las reglas siguientes. 
Quando entre dos vocales fe pone vna 
confonante sola fiemp va con la segunda: 
como en Ayo. era. ala. ola, Y en la t in , amo?-, 
v i i . adam. i ta. que las primeras vocales en 
todas estas paladas hazen fyllaba po?, s i . E 
las confonan* tes con la otra vocal. A ff i que 
diftinguiremos. A ¡ y o . e j ra. a / la. o / la. 
v ¡ t i . xc. 
Quando entre dos vocales fe ponen tres 
cõfonantes fiemp^e la paimera queda con la 
vocal de atras en ambas lenguas: como hom-
bze. lumbre, fiempie. p%omptos emptus, -ce. 
Puefto que otros lo enfeñan en otra manera. 
Quando entre dos vocales fe ponen dos 
confonantes semejãtes como dos. U. dos. / / . 
: te . en romance fiempre van ambas con la f i -
, guíe te / como, hallo, callar, tierra, carro, que 
las deletrearemos, ha . l i o . ca. llar. t i . e. n a . 
ca . r ro. E n latin no affi : antes fe diuiden / z 
la primera va con la p r e c é d e t e : la otra con la 
figuiête / como en. Fa l lo , f n l . lo. en Currns 
cur . rus. en terra, ter . ra. enfummus. fum . 
mus. en affero. a f . fero. en aggero. ag . gero. 
Quando entre dos vocales fe ponen dos 
cõfonantes que no fon fimíles: f i la primera 
es a lgüa de las cinco liquidas / o delas dos 
dúp l i ce s / que son. I . m. n. r. s. x. s. que 
por otro vocablo fe llaman todas fiete femi-
uocales / fi6p»e la p i imera quedara en am-
bas lenguas cõ la pr imera vocal: i la otra 
con la fegunda / como alto. a l . to. arte. ar. 
te. ce ¡ t u s . cef. tus. mixto, inix. to. gêtes . gen. 
tes. textos, tex. tos. ezras. ez. ras. jezrael. jez. 
ra. el. Saluo quando viene, m. ante. n. q 
entonces ambas van juntas con la segunda / 
'como omitis, amnis. o. mnis. a. mnis. 
E n qualquiera otra manera que vengan 
dos confonã* tes entre dos vocales: quiero 
dezir que no feã fimiles: n i la primera fea d ' 
las femiuocales / fino alguna delas otras que 
llaman mutas: fea la fegunda la que quifiere / 
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fiempre vã ambas con la vocal figuiente / 
como docto, do. cío. tenebie. te. nc, h.e. atlas, 
a. Has, captas, cap. tus. 
Todas eftas reglas fe en t iêdê f i las d i t i o -
nes fon í i m * pies: que fiendo compueftas 
cada confonante ira con la parte do v ino en-
la compoficion / como etenim. ct. e. mm. 
abftraho. abf. tra. ho. adeo. ad. co. tranfeo. 
tranf. e. o. 
L a . /;,. puefta entre dos vocales f iempie 
cae fob'.e la f i ^ guíente / como trnho. tra. ho. 
veho. ve. ho. ahondar, a. hon. dar. ahito, a. hi . to. 
De la. g . puefta ante. 11. ay difficultad: 
que a lgüos la ordenan con la vocal paffa-
da / como agnus. ag. mis. magmis. wag. nus. 
regniim. reg. num. Otros quieren vaya cõ la. 
11. y que digamos, ma. guian, re. gniti i i . lo 
qual creo es verdad. E f i affi fe haze / la. g . 
con. n . tiene el fonido que en r o m ã e e . n. 
con t i lde / como en reñoz. feñal. Si empero 
d ' la p i imera manera es muy diuerso: que 
es el paop^io que es quafi afñn al dela. c. 
con quien ella tiene cognación . 
Estos preceptos no los p?-.opõgo tanto al 
n iño / c o m o al que le ouiere de enfeñar: pa-
ra que conforme a ellos lo haga: z q poco a 
poco fe Jos vaya dando a el en diuerfos ca-
bos / fegun la neceffidad oceurriere. E pues 
en caftilla todos comiençan / como es bien / 
a leer po?. caltellano / las p?.onüciaciones 
que el latin tiene diuerfas del vulgar / no es 
menefter que fe digan hafta que comience 
a leer por latin, entõc^ ees no folo es bien / 
pero del todo neceffario / cj de otra fuerte 
fiempre da rá alas letras todas el fonido del 
caftellano / z pnonunciara viciofo / z que-
dara í i e m p i e mal lector. 
Defpues que el n i ñ o conozca bien las le -
tras cada vna p02.fi / z todas jutas p o i la o^.-
den p^opuefta en el abecedario z f i n ella fe 
exercite algunos dias en deletrear ante que 
comience a juntar las mefmas fyllabas en 
dicion. E para efto fe les fuele pioponer e l 
b. a. ba. que dizen efto es muy neceffario / 
que como alos que han de fer pintores p í i -
mero les enfeñan a pintar la mano pos. f i / 
el b^aço po^ f i / la cabe* ça. i c . que lo 
vengan a juntar en el cuerpo. Otro tanto 
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enel leer y efcreuii- / ante que cõpongau las 
íyj labas en diciones / fe ejerciten en ellas 
po'' t i / z defmemb^adas. Para efto yo pon-
go efte exemplar muy mas copiólo c mejoi 
oideuado / -t mas conforme alos preceptos 
délos antiguos % doctos: piemitiendo con 
todo / como arriba he dicho el abecedario 
de las figuras mas comunes, E uo temia a 
gran inconueníente que juntamente como 
le enfeñan la figura / mayormente íi es algo 
de edad / fe la enfeñalfen a hazer con la 
pluma / que efto liara la tal figura mejor fe 
le apegue en la cabeça / z mas prefto z me-
jor fepa leer y efercuir: o alómenos tan pito 
efereuir como leer. 
(T Sea pues cite el A . b. c... 
A . e. i . o. u. ypf i lon . B . c. í . d. f. g. h . 
k, 1. m . n . p, q. r. f. s. t. x. z. 
Ba. be. b i . bo. bu . by. Ca. co. cu. ça. ce. 
c i . ço . cu. cy. Cha. che. chi. cho. chu. chy. 
Da. de. d i . do. du. dy . Fa. fe. fi. fo. fu. fy. 
Ga. go. gu. ge. g i . gy. Gua. gue. gu i . guo. 
gnu. guy. Ha. he. h i . ho. hu. hy. Ja. je. j i . 
j o . j u . L a . le. l i . l o . l u . ly . L ia . l ie . l l i . l io . 
l l u . l l y . Ma. me. m i . mo. mu. my. Na. ne. 
n i . no. nu. ny. Pa. pe. p i . po. pu. py . Pha. 
phe. ph i . pho. phu . phy. Qua. que. qui. 
quo. quu. quy. Ra . re. r i . ro. r u . ry . Sa, 
fe. f i . fo. fu. fy. T a . te. t i . to. t u . t y . Tha. 
the. t h i . tho. thu . thy . Xa . xe. x i . xo. xu . 
xy . Za. %e. z i . zo. zu . zy. Ya. ye. yo. yu . 
Ua. ve. v i . vo. v u . v y . 
( T A b . eb. ib. ob. ub. yb. Ac. ec. ic. oc. 
uc. A d . ed. i d . od. ud . Af. ef. if. of, uf, Ag . 
eg. ig . og. ug. A h . eh. oh. A I . el . i t . o l . u l . 
A m . em. im, om. um. A n . en. i n . on. un. 
A p . ep. ip . op. up. A r . er. i r . or. ur. As. 
es. is. os. us. ys. A x . ex. ix . ox. ux. yx . 
<(T Abs. ebs. ibs. obs, ubs. A i s . els. i ls . 
oís . uls. Ams. ems. ims. oms. ums. Ans. 
ens. ins. ons. uns. Ars . ers. irs. ors. urs. 
Aps. eps. ips. ops. ups. Ant . ent. int . ont. 
unt. A l x . elx. i l x . o lx . ulx. Anx. enx. inx. 
onx. unx. A r x . erx. i r x . orx. urx . 
G Bda. bde. bd i . bdo. bdu. B l a . ble. 
b l i . b io . b lu . B^a. b ie . hm. bao. bau. Bta. 
pte. p t i . pto. p tu ; Cla. cle. c l i . clo. clu. 
Cra. ere. c r i . ero. cru. Cta. cte. c t i . cto. 
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ctu. D^a. dae. chi. d¿o . dau. F ia . fle. l l i . 
flo. flu. Fra. fro. f r i . fro. fru. Gla gle. g l i . 
glo. glu. Gua. gne. gni. gno. gnu. Gra. gre, 
gri. gro. gru. Mna. nine. mni . mno. mnu. 
Pla. pie. p l i . pío. p in . P í a . p'-e. pai. pao. 
pau. Pfa. pfe. p f i . pfo. pfu. Pta. pte. p t i . 
pto. ptu. Sea. fee. fc i . Ico. feu. Sma. fme. 
Imi . fino. fmu. Spa. fpe. fp i . fpo. fpu. 
Sqna. fque. fqui. fciuo. Iquu. Sta. fte. f t i . 
fto. Ctu. Sera. fere. feri. fcro. fcru. Stra. 
ftre. f t r i . ftro. f t ru. T la . tie. t l i . t lo . t lu . 
T ra . tre. t r i . tro. t r u . 
Bab. beb. bib. bob. bub. Bac. bee. bic. 
hoc. buc. Bad. bed. b id . bod. bud. Baf. bef. 
bif. bof. buf. Bag. beg. big. bog. bug. Bal . 
bel. b i l . bol. bu l . Bam. bem. b im. bom. 
bum. Ban. ben. b i n . bon. bun. Bap. bep. 
b ip . bop. bup. Bar. ber. bir. boa. bur. Bas. 
bes. bis." bos. bus. Bat. bet. bi t . bot. but. 
Bax. bex. bix. box. bux. Baz. bez. biz. boz. 
buz. 
Cab. ceb. cib. cob. cub. Cae. cec. cic. 
coc, cue. Cad. ced. c id . cod. cud. Caf. cef. 
cif. cof. cuf. Cag. ceg. cig. cog. cug. Cal. 
cel. c i i . col. cul. Cam. cem. cim. com. cum. 
Can. cen. cin. con. cun. Cap. cep. c ip . cop. 
cup. Car. cer. cir. coa, cur. Cas. ees. eis. 
cos. cus. Cat. cet. c i t . cot. cut. Cax. cex. 
c ix . cox. cux. Caz. cez. ciz. coz, cuz. 
Dab deb dib dob dub. Dac d'e die doc 
due. Dad ded d id dod dud. Daf def d i f dof 
duf. Dag deg dig dog dug. Dal del d i l dol 
du l . Dam dem d im dom dum. Dan den din 
don dun. Dap dep dip dop dup. Dar der dir 
doa dur. Das des dis dos dus. Dat det dit 
dot dut . Dax dex d i x dox dux, Daz dez diz 
doz duz. 
(T fab feb fib fob fub. fac fee fie foc fue. 
fad fed fid fod fud. faf fef fif fof fuf. fag feg fig 
fog fug, fal fel fil fol ful . Fam fem fim fom 
fum. Fan fen fin fon fun, Fap fep fip fop fup. 
Far fer fir foa fur. Fas fes fis fos fus. Fat fet 
fit fot fut. Fax fex fix fox fax. Faz fez fiz 
foz fuz. 
{ £ Gab geb gib gob gub. Gac gee gic gog 
gug. Gad ged gid god gud. Gaf gef gif gof 
guf. Gag geg gig gog gug. Gal gel g i l gol 
gu l . Gam gem gim gom gum. Gan gen gin 
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gon gun. Gapgep gip gop gup. Gar ger giv 
goa gur. Gas ges gisgos gus. Gat get g i t got 
gut. Gax gex gix gox gux. Gaz gez giz goz 
guz. 
( T Hab heb hib hob hub. Hac hec hie hoc 
hue. Had hed hid hod hud. H a f hef h i f hof 
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p ip . pop. pup. Par. per. pir . p o i . pur. Pas. 
pes. pis . pos. pus. Pat. pet. pi t . pot. put. 
Pax. pex. p i x . pox. pax . Paz. pez. piz. poz. 
puz. 
( T Quab. quob. qu ib . quob. quub. Quae, 
quec. quic. (juoc. quae. Quad. qued. quid. 
huf. Hag heg hig hog hug. H a l hei h i l l io l j quod. quad. Quaf. quef. quif. quof. quuf. 
hu l . H a m hem h i m horn hum. H a n hen hiu I Quag. queg. quig . quog. quug. Qual . quel. 
hon hun . Hap hep h ip hop hup. Har her hir 
ho» hur. Has hes his hos hus. H a t het hit 
hot hut . Hax hex h i x hox hux. Haz hez hiz 
hoz huz. 
f f Jab jeb j i b job j u b . Jac jec j i c joc juc. 
Jad j ed j i d jod j u d . Jaf jef j i f j o f juf . Jag jeg 
j i g jog j u g . Jal j e l j i l j o l j u t . Jam jem j i m jom 
j u m . Jan j e n j i n jon j u n . Jap jep j i p j o p j u p . 
Jar je r j i r jo^ jur . Jas jes j i s jos jus . Jat je t j i t 
j o t j u t . Jax jex j i x j o x j u x . Jaz jez j i z joz juz. 
( £ L a b leb l ib lob l u b . Lac lec lie loc luc. 
L a d ' l e d l i d lod l u d . L a f lef l i f l o f luf . Lag 
leg l i g log lug. L a i le i l i l lo l l u l . L a m lem 
l i m lorn lum. L a n len l i n Ion lua . L a p lep 
l i p lop lup. L a r ler Kr l o i lur . Las les lis 
los lus. L a t let l i t lo t lu t . L a x lex l i x lox lux. 
L a z lez liz loz luz . 
{ T Mab meb m i b mob mub. Mac mec mic 
moc muc. Mad med m i d mod mud. Maf mef 
m i f mof muf. Mag meg mig mog mug. Mai 
mel m i l mol m u i . Mam mem m i m mom 
m u m . Man men m i n mon mun. Map mep 
m i p mop mup. Mar mer mir mos. mur . Mas 
mes mis mos mus. Mat met mi t mot mut. 
Max mex mix mox mux . Maz mez miz moz 
muz. 
( £ Nab. neb. n ib . nob. nub. Nac. nec. 
nic, noc. nuc. Nad . ned. n id . nod. nud . Naf. 
nef. nif . nof. nuf. Nag . neg. n ig . nog. nug. 
N a l . nel . n i l . n o l . m i l . Nam. nem. h im. 
nom. num. N a n . nen. n in . non. n ü . Nap. 
nep. n ip . nop. nup. Nar . ner. nir no%. nur. 
Nas. nes. nis. nos. nus. Nat . net. n i t . not. 
nut . Nax. nex. n i x . nox. nux. Naz. nez. niz. 
noz, nuz. 
d Pab, peb. p i b . pob. pub. Pac. pec. pic. 
poc. puc. Pad. ped. p i d . pod. pud . Paf. pef. 
pif . pof. puf. Pag. peg. p ig . pog. pug. Pal. 
pe l . p i l . pol. p u l . Pam. pem. p i m . pom. 
p u m . Pan. pen, p i n , pon, puun. Pap. pep. 
q u i l . quol . quul . Ouam. quern, qu im. quom. 
quum. Qaaa. quen. qu in . cpion. quun. Quap. 
quep. qu ip . quop. quup . Quar. Quer. quir. 
quo?., quur. Quas. ques. quis. quos. quus. 
Quat . quet. qui t . ( p o t . quut. Quax. quex, 
qu ix . quos. quux. Quaz. quez. quiz. quoz. 
quuz. 
(T Rab. reb. r i b . rob . rub. Rac. rec. ric. 
roc. rue. Rad. red . r i d . rod. rud . Raf. ref. 
rif . rof. ruf. Rag. reg. r i g . rog. rug. Ral . rei. 
r i l . r o l . r u l . Rani . r em. r i m . rom. rum. Ran, 
ren. r i n . ron. run . Rap. rep. r i p . rop. rup, 
Rar. rer. r i r . ro?'. rur. Ras. res. ris. ros. rus. 
Rat . ret. r i t . rot. rut. Rax. rex. r ix , rox. rux. 
Raz. re/,, riz. roz. ruz. 
f T Sab. feb. f i b . fob. fub. Sac. fee. fic. 
foe. fuc. Sad. fed. f i d . fod. fud. Saf. fef. fif. 
fof. fuf. Sag. feg. f ig . fog. fug. Sal. fel. f i l . 
f o i . f u i . Sam. fern. f i m . fom. fum. San. fen. 
f i n . fon. fun. Sap. fep. f ip . fop. iup. Sar. fer. 
f i r . foi., fur. Sas. fes. fis. fos. fus. Sat. fet. 
f i t . fot . lu t . Sax. fex. f i x . fox. fux. Saz. fez. 
f iz , foz. fuz. 
(T Tab . teb. t i b . tob . tub. Tac. tec. tic. 
toe. tuc. T a d . ted. t i d . tod. tud. Taf. tef. 
t i f . tof. tuf. Tag . teg. t i g . tog. tug. Ta l . tel. 
t i l . t o l . t u l . T a m . tem. t i m . tom. turn. Tan. 
ten. t i n . ton. t un . T a p . tep, t i p . top. tup. 
Tar . ter. t i r . to?,, tur . Tas. tes. tis. tos. tus. 
T a t . tet. t i t . to t . t u t . T a x . tex. t ix . tox. tux. 
Taz . tez. t iz . toz. tuz . 
{ T Xab . xeb. x i b . xob. xub . Xac. xec. 
x ic . xoc. xuc. X a d . xed. x i d . xod. xud. 
Xaf . xef. x i f . xof. xuf. Xag. xeg. x ig . xog. 
xug . X a l . xe l . x i l . x o i . x u l . X a m . xem. xim. 
x o m . x u m . X a n . xen. x i n . xon. xun. Xap. 
xep. x ip . xop . xup . Xar. xer. x i r . xo*. xur. 
Xas . xes. xis . xos. xus. Xa t . xet. x i t . xot. 
xu t . Xax . xex. x i x . xox. xux . Xaz. xez. 
x i z . xoz. xuz. 
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(¡T Yab. yeb. y i b . yob. yub. Yac. yec. 
y ic . yoc. yuc. Yac!, yed. v id . yod yud . Yaf 
y e f y i f y o f y u f . Yag yeg y ig yog yug. Ya) ye] 
y i l y o l y u l . Y a m . yem y i m yom y u m . Yan 
yen y i n yon y u n . Yap yep y ip yop yup. 
Yar yer y i r yo?- yur . Yas yes yis yos yus. 
Yax yex y i x }Tox y u x . Yaz yev, yiz yaz yuz. 
Q Uab veb v i b vob vub. Uac vec vic 
voc vuc. Uad ved v i d vod vud. Uaf vef v i f 
vof vuf. Uag veg v i g vog vug. U a i ve] v i l 
vol v i i l . Uam vem v i m vom vum. Uan ven 
v in von vun. Uap vep v ip vop vup. Uar ver 
v i r v o i vur. l ias ves vis vos vus. Uat vet 
vi t vot vu t . Uax vex v i x vox vux. Uaz vez 
viz voz voz. 
C[] Zab. zeb. z ib . zob. zub. Zac, zec. zic. 
zoc. zuc. Zad . zed. z id . zod. zud. Zaf. zef. 
zif. zof. zuf. Zag. zeg. zig. zog. zug. Za l . 
zel. z i l . zol. zu l . Z a m . zem. z im . zom. zum. 
Zan . zeu. zin. zou. zun. Zap zep zip zop 
zup. Zar zer zir zo^ zur. Zas zes zis zos 
zus. Za t . zet. z i t . zot. zut. Zax. zex. zix. 
zox. znx. Zaz. zez. ziz. zoz. zuz. 
Defpues que el mochacho lepa cõponer 
las syllabas z deletrearlas enla foirna p^e í -
cripta / luego pod^a co<- menzar a leer: ¡o 
ql de m i voto no les enfeñaran al pr inc ip io 
pos. l a t in . L o vno poique las pronunciacio-
nes fon mas difficultofas. L o otro poique 
el en iêde r apaouechara mucho al leer / que 
d e m á s de tomar f abo i caerán mas prefto en 
ello. I t ê no fet'an pos. donde ellos faben de 
C02.0 como es pos cartillas que tienen la 
o^aciõ dominica / falutacio angelica / fym 
bolo de apoftoles zc. Poique affi como aque-
l lo es neceffario laberfe de coao / affi f i lo 
faben ante de leer / c o m e n ç a n d o p o i ello 
impide: que dize el mochacho z no entien-
de que / n i figue la razó . de!a letra fino fu 
memoi ia . N i tampoco leerá poa libaos de 
vanidades / como el commun aze Amadis 
don Tr i f tan , z cetera. Sino p o i libaos que 
cuenten hyfto*- r ia verdadera / o tengan 
buena doctrina para las coftum* bies. Poa-
que en aquella edad apegafeles fáci lmente / 1 
quedafe todo lo que oyen z no poniendo 
mas trabajo affi que affi aprenden leer z 
buena doctrina que crefcidos les t r ae rá gran 
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fructo: z dexando que los otros leã pot do 
les plega: avn q es efíe mi confejo para el 
Principe nueftro feñor yo he tomado traba-
jo de trafladar en romance la inft i tuciõ del 
principe clwiftiano compuefta en la t in p02 
el doctiffimo y e lo* quentif í imo Erafmo obaa 
maravil lofamête v t i l z neceffaria al que ha 
de tener gotiernacion z adminiftracion de 
gentes poa ella puede leer: z junto con el 
leer ver pintada la imagen del buen rej ' de-
buxada pot mano de muchos fabios z gran-
des philofophos para que defde luego en fu 
tierna edad comience a fonar en fus oiejas 
que es lo que ha de feguir / z q evitar para 
ler tan faludable principe a fu republica / 
qual todo el mundo le efpera z plega a dios 
hazerle 
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401 . Ar te para e n s e ñ a r leer perfec-
t a m ê t e y e n m u y breue t iempo. (Enc ima 
de este tí tulo hay una viñeta que representa 
una escuela con variadas escenas, la cual 
ocupa más de los dos tercios de la portada.) 
4 . ° - 8 hs. con la sign, a, sin fol. n i llama-
das.—Letra gótica. 
Arte para enfeñar leer perfectamente 
y en muy breue t iempo: compuesta según 
la v ia z perfecta orden del deletrear: en la 
qual se ha de tener el siguiente modo con 
los difcipulos. 
P r imeramê te que conozcan bien las le -
tras. L o fegundo que de* letreen todas las 
silabas d ' la primera plana y no deletreen 
por entõces en el exêp lo q en fin d ' la plana, 
efta: faluo q j un t a* mete eñl d ' eletrear êlas 
dichas silabas les vaya el maeftro e n * se-
ñ a n d o como có cada vna destas cinco letras. 
a. e. i . o. 11. que han nombre vocales: cada 
una de todas ellas se ayunta. E del fon q su 
propio nobre haze: z del fon del vocal con 
quien fe ayüto: es pducido o hecho v n folo 
fon: avnque la. c, quãdo efta f in feñal de 
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